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図 1 縁山古墳群の位置 
 1 号墳は，発見時にすでに墳丘の多くを失ってい
たようで，規模不明であるが，小円墳と観察されて





































 出土遺物としては，須恵器 4 点のほか，









図 2 縁山 1,2 号墳の埋葬施設と遺物 
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 1 号墳は，発見時にすでに墳丘の多くを失ってい
たようで，規模不明であるが，小円墳と観察されて





































 出土遺物としては，須恵器 4 点のほか，









図 2 縁山 1,2 号墳の埋葬施設と遺物 
よりは古く，古墳時代後期後半（TK43 型式
段階）に遡る可能性がある。









































2 片に別れた状態である。現存全長は 74.5cm あり，
おそらく，10 数 cm の切先片は他の遺物とともに失
われてしまったのであろう。刃部の残存長は 60.5cm
であるが，茎はほぼ完存して 14.0cm を測る。刃部幅





















図 3 縁山 4 号墳の墳丘と遺物 
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図 4 縁山 2 号墳の鉄刀実測図 
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図 5 『報告』所載の写真 
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